





A. Latar Belakang  
Iklan saat ini tidak dapat lagi dipisahkan dari kehidupan manusia. Iklan 
menjadi salah satu alat komunikasi brand yang berperan sebagai komunikator 
untuk menyampaikan sebuah pesan persuasif kepada khalayak sebagai 
komunikan melalui sebuah media. Bahkan hampir setiap hari kita menjumpai 
berbagai iklan di media massa seperti surat kabar, majalah, televisi, radio, 
internet, maupun media luar ruang. Di era globalisasi ini dengan didukung 
berbagai kemajuan teknologi, iklan merupakan salah satu cara yang ampuh dan 
cepat untuk mempromosikan suatu brand.  
Dengan munculnya berbagai media baru, membuat aktivitas khalayak 
dalam bermedia mengalami perubahan. Perkembangan teknologi komputer, 
gadget, dan internet misalnya, membuat khalayak lebih leluasa dalam 
menemukan sebuah informasi tentang apapun yang mereka butuhkan. 
Terciptanya smartphone, yang membuat khalayak dapat mengakses informasi 
lebih mudah dan fleksibel hanya dengan menggunakan telepon genggam. 
Terlebih lagi dengan adanya berbagai aplikasi pada media sosial yang 
membuat khalayak sibuk untuk turut serta di dalamnya sehingga cenderung 
mengabaikan keadaan yang muncul di sekitar. Internet maupun media sosial 





khalayak, karena mereka dimanjakan oleh fasilitas-fasilitas yang tersedia pada 
layanan internet. 
Dengan adanya kondisi seperti ini, perusahaan-perusahaan besar 
memanfaatkan kesempatan berharga dengan berlomba-lomba menciptakan 
sebuah konsep campaign iklan yang menarik untuk bersaing dengan 
kompetitor dan dapat berhasil di pasaran. Itu semua tidak terlepas dari adanya 
konsep visual desain grafis. Tetapi tidak hanya konsep visual desain grafis saja 
yang berperan penting dalam periklanan, sebuah copy, naskah atau konten juga 
sangat penting untuk menyampaikan komunikasi sebuah brand kepada 
khalayak. Sebaik apapun konsep desain grafis pada sebuah iklan tanpa adanya 
suatu copy, naskah atau konten, itu tidak dapat menghasilkan feedback yang 
baik. Maka dari itu sebuah iklan butuh suatu kata-kata yang mensugesti atau 
memerintahkan otak agar menarik, mengingat, dan membeli produk yang 
diiklankan oleh suatu perusahaan untuk brand mereka, di sinilah kata-kata 
digunakan sebagai “senjata pelengkap” untuk menarik khalayak.   
Mungkin banyak orang berpikir bahwa beriklan hanya bertujuan 
menampilkan sebuah brand agar dikenal oleh masyarakat dan target pasar 
sudah merasa cukup. Sebenarnya inti dari beriklan bukanlah itu, melainkan 
sebuah pesan yang disampaikan terhadap sebuah brand yang diiklankan 
melalui sebuah tagline misalnya, yang dapat melekat dalam benak target 
audience dan target audience akan memiliki rasa loyalitas yang tinggi terhadap 
brand tersebut. Maka dari itu perusahaan-perusahaan besar membutuhkan 





dengan sebuah konsep campaign iklan yang menarik. Di sini, tugas agency 
periklanan adalah membuat strategi kreatif beriklan yang tepat untuk 
digunakan dalam mengkomunikasikan sebuah brand kepada target audience. 
Mereka melakukan riset untuk mempelajari bagaimana kebiasaan target 
audience sebuah brand ini melakukan aktivitas sehari-hari. Karena khalayak 
pengguna media pasti memiliki perubahan perilaku sejak munculnya media-
media baru, sebuah brand juga harus memerlukan cara komunikasi periklanan 
baru agar menjangkau konsumennya untuk selalu mengikuti zaman dan trend 
yang selalu berubah di setiap waktu.  
Dengan campur tangan divisi kreatif di agency periklanan, konsep ide-
ide kreatif ini diolah menjadi sangat menarik dan unik sesuai dengan sasaran 
target audience sebuah brand. Sebuah konsep kreatif merupakan salah satu 
unsur yang sangat penting untuk mempromosikan sebuah brand yang 
mempunyai nilai jual dengan gaya visual desain grafis yang komunikatif 
dengan dukungan copy, naskah atau konten. Sering tidak disadari copywriting 
itu memang ada dan terasa. Copywriting terkadang hanya dipandang sebagai 
bagian atau komponen sebuah iklan, padahal copywriting mempunyai 
keajaiban kata yang mampu mempengaruhi khalayak. Disinilah seorang 
copywriter dibutuhkan dan mempunyai andil besar terhadap sebuah iklan. 
Seorang copywriter bukan hanya menyusun naskah atau copy iklan saja, tetapi 
menciptakan sebuah ide yang kreatif dan menarik. Akan tetapi seorang 





tidaknya sebuah promo iklan, melainkan bagian dari tim kreatif dalam sebuah 
agency periklanan.  
Oleh karena itu, sebuah agency periklanan adalah sebagai tim yang 
mumpuni dalam bidang kreatif dan dipercaya perusahaan besar dalam 
mengelola pemasaran untuk membantu membuat komunikasi yang tepat dan 
efektif. 
KKM atau Kuliah Kerja Media merupakan salah satu program kegiatan 
Diploma III Komunikasi Terapan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas 
Sebelas Maret dalam rangka meningkatkan kualitas mahasiswa yang 
memberikan kemampuan untuk memperkaya wawasan, mempelajari banyak 
hal yang harus dipelajari, serta mempertinggi kompetensi daya saing. 
Pelaksanaannya memberikan hubungan yang saling menguntungkan antara 
mahasiswa dan sebuah instansi, karena mahasiswa yang terjun langsung untuk 
membantu instansi dalam sebuah project, dapat memperingan pekerjaan 
instansi tersebut. Berdasarkan dari alasan sebelumnya, penulis juga ingin 
mempersiapkan diri untuk mampu mengembangkan dan mempraktekkan 
pengetahuan dan teori tentang periklanan yang selama ini telah dipelajari 
selama duduk di bangku perkuliahan, penulis dituntut memiliki kemampuan di 
lapangan sehingga tidak hanya menguasai materi teori saja. Dengan terjun 
langsung ke lapangan penulis diharapkan dapat belajar langsung, memahami 
bagaimana yang terjadi di lingkungan kerja yang sesungguhnya, dan 






Dalam kesempatan Kuliah Kerja Media ini,  penulis memilih bidang 
kreatif sebagai seorang copywriter di PT. DM Pratama Communications yang 
merupakan sebuah agency periklanan dan juga konsultan komunikasi yang 
berorientasi pada Strategic Creativity dengan motto “Your Partner In 
Progress”. Tidak hanya menangani stategic creativity saja, PT. DM Pratama 
Communications juga menangani beberapa pemasaran iklan melalui above the 
line media maupun below the line media seperti tvc, radio, flyer, billboard, dan 
sebagainya. Juga pemasaran melalui media digital, karena media digital saat 
ini adalah salah satu media yang sangat cepat dalam pemasaran. Pada saat 
Kuliah Kerja Media di PT. DM Pratama Communications penulis turut serta 
membantu dalam beberapa pembuatan project, dari pembuatan activation 
palanning hingga pembuatan iklan televisi. 
Dari beberapa project yang dikerjakan oleh penulis, yang benar-benar 
ikut serta dari awal sampai akhir project adalah pembuatan iklan TVC Pokka 
Natsbee Honey Lemon. Mulai dari brainstorming, pembuatan storyline, 
sampai proses shooting iklan tersebut dilakukan. Pengalaman berharga yang 
didapat selama kegiatan KKM berlangsung. 
Seorang copywriter dituntut untuk terbiasa menulis, membaca, 
mempunyai ide yang kreatif dalam menciptakan sebuah gagasan penulisan 
yang persuasif, dan selalu mengikuti trend yang sedang berlangsung agar 
nantinya hal-hal tersebut dapat dikombinasikan untuk menciptakan dan 





Dengan ketertarikan penulis terhadap hal sastra yang dekat kaitannya 
dengan dunia copywriting, penulis memilih sebagai copywriter dalam kegiatan 
Kuliah Kerja Media dan ingin mempelajari lebih jauh apa saja dan bagaimana 
iklan yag dibuat dengan berbagai gaya bahasa yang menarik serta belajar secara 
langsung untuk terlibat dalam sebuah proses kreatifnya.  
Maka dari itu, penulis mengambil judul Proses Kerja Copywriter Pada 
Divisi Kreatif Dalam Pembuatan Iklan di PT. DM Pratama Communications 
sebagai Tugas Akhir. Penulis berharap dengan judul ini, penulis dapat ikut serta 
berkontribusi dalam berbagi ilmu tentang dunia periklanan. 
 
B. Tujuan Kuliah Kerja Media 
Tujuan Kuliah Kerja Media ini penulis sampaikan dalam tujuan umum 
dan khusus.   
Tujuan umum dari Kuliah Kerja Media ini yaitu: 
1. Untuk memenuhi persyaratan kelulusan sebagai mahasiswa Diploma 
Komunikasi Terapan Bidang Periklanan Fakultas Ilmu Sosial dan 
Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
2. Mengaplikasikan ilmu yang telah dipelajari di bangku perkuliahan ke 
dalam dunia kerja nyata, khususnya tentang ilmu komunikasi dan 
periklanan. 
3. Untuk mendapatkan pengalaman sebagai bekal untuk bekerja setelah 





4. Mengetahui bagaimana proses kerja nyata di sebuah agency 
advertising. 
Tujuan khusus dari Kuliah Kerja Media ini yaitu: 
1. Untuk mengetahui proses kerja copywriter di PT. DM Pratama 
Communications dan berharap menambah portfolio serta mendapatkan 
kesempatan bekerja di dunia periklanan. 
2. Untuk mengetahui kompetensi dasar apa saja yang diperlukan untuk 
menjadi seorang copywriter.  
3. Mempelajari campaign iklan yang menarik, proses pembuatan sebuah 
activation planning sebuah brand untuk mendapat brand awareness 
dari target audience.  
4. Mempelajari kerja divisi kreatif di sebuah agency advertising. 
 
C. Manfaat Kuliah Kerja Media 
Kuliah Kerja Media ini membawa manfaat tidak hanya bagi penulis 
saja tetapi juga bagi perusahaan mendapat manfaat dari adalah Kuliah Kerja 
Media ini, manfaat tersebut yakni: 
1. Bagi Penulis 
- Mendapatkan pengalaman dan pengetahuan yang baru tentang dunia 
pekerjaan khususnya bidang advertising di agency. 






- Mengetahui proses kerja copywriter di agency. 
- Membantu penulis dalam pengerjaan Tugas Akhir. 
2. Bagi Perusahaan 
- Menambah pengetahuan tentang tingkat keterampilan mahasiswa di 
bidang periklanan sekarang sehingga mampu membantu perusahaan 
saat mencari karyawan baru. 
- Membantu perusahaan dalam meringankan pekerjaan karyawan 
dalam project kerja yang banyak. 
3. Bagi Universitas 
- Sebagai rekanan kerja dalam pengembangan kualitas mahasiswa 
terutama dalam hal pengayaan, keterampilan dan kemampuan 
menejemen kerja. 
 
D.  Tata Pelaksanaan Kuliah Kerja Media 
Penulis melaksanakan Kuliah Kerja Media selama tiga bulan mulai dari 
2 Oktober 2017 – 2 Januari 2018 di perusahaan PT. DM Pratama 
Communications. KKM dilakukan secara mandiri mulai dari proposal 
pengajuan permohonan magang, waktu pelaksanaan magang, hingga focus of 
interest atau konsentrasi yang dipilih. Adapun data mengenai perusahaan 
tersebut sebagai berikut: 
1. Nama Perusahaan  : PT. DM Pratama Communications 
2. Alamat   : Jl. Pemuda No. 716 RT 10 RW 5 Jati 





3. Telpon   : +62 21 475 4475 
4. Fax   : +62 21 471 0502 
5. Website   : www.pratamagroup.com 
6. Bidang Usaha  : Advertising Agency dan IMC  
7. Waktu Pelaksanaan : 2 Oktober 2017 – 2 Januari 2018 
8. Hari Kerja  : Senin – Jumat 
9. Jam Kerja   : 08.30-17.30 WIB 
10. Konsentrasi  : Copywriter 
11. Projek Selama Magang : 1. Film 5 Cowok Jagoan 
        2. Daihatsu All New Terios 
        3. Pokka Natsbee Honey Lemon 
        4. Sequis; Life, Health, and Insurance 
  5. Milna Nature Delight 
